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ُ
ِّ راسة
 
ت الد
َ
ف
َ
ةِّ  الحاليَّ ةَهد
اعِّ لِّ يَّ
َ
ف َعْن ف
ْ
ش
َ
برنامج الك
ِّياضيَّ ات خفض درجة  معرفي سلوكي في
بََقلق الر 
َ
ل
َ
ٍة من ط
َ
ِّ ن
ةِّ لدى عي 
ارِّسِّ ُدْورا. وقد تمَّ تطبيُق مقياُسَالصَّ ف التَّ اسع 
َ
قلق  في َمد
ِّياضيَّ ات
 من ( الر 
ْ
ِّ راسةِّ التي تكوَّ نت
 
ِّ نةِّ الد
) طالب. 220على عي 
 
ْ
ت
َ
ةِّ من (وتكوَّ ن
ِّ هائيَّ
ِّ راسةِّ الن 
 
 الد
ُ
ِّ نة
كورِّ تمَّ 20عي 
ُّ
 من الذ
ً
) طالبا
 إِّ لى 
ً
ومجموعٍة  ةتجريبي َ ة: مْجموعمجموعتينتقسيمهم عشوائيَّ ا
لُّ مجموعٍة من ( ،ضابطٍةَ
ُ
 ك
ْ
  ،طالب) 02تكوَّ نت
ُ
ت المجموعة
َّ
تلق
َ
ً
 ُسلوكيَّ ا
ً
 معرفيَّ ا
ً
  برنامجا
ُ
 مفي حين لم تتلقَّ المج ،التَّ جريبيَّ ة
ُ
وعة
انية
َّ
ٍ . وكانت  الث
 برنامٍج إِّ ْرشادي 
يَّ
َ
) أ
ُ
 الضَّ ابطة
ُ
 ةالنَّ تيج(المجموعة
ِّياض درجةالبرنامج المعرفي السُّ لوكي في خفض فاعلية 
يَّ ات قلق الر 
ِّ نة.
َلدى أفراد العي 
ِّياضيَّ ات: الكلمات المفتاحيَّ ة
برنامج معرفي  ،قلق الر 
َسلوكي.
 tcartsbA
 ssenevitceffe eht gnirusaem ta demia yduts ehT
 ni margorp gnilesnuoc laroivaheb evitingoc a fo
 fo elpmas a gnoma yteixna htam fo level eht gnicuder
 htam ehT .aruD fo sloohcs eht ni stneduts edarg htnin
 hcihw ،elpmas yduts eht ot deilppa saw elacs yteixna
 eht fo elpmas lanif ehT .stneduts 002 fo detsisnoc
 dna detceles erew ohw stneduts 42 fo detsisnoc yduts
 puorg hcaE .spuorg yduts owt ot dengissa ylmodnar
 puorg latnemirepxe ehT .stneduts 21 fo detsisnoc
 ،margorp gnilesnuoc laroivaheb evitingoc a deviecer
 ton did )puorg lortnoc( puorg dnoces eht elihw
 dewohs stluser ehT .margorp gnilesnuoc yna eviecer
 margorp evitingoc laroivaheb eht fo ssenevitceffe eht
 .yteixna htam gnicuder ni
 evitingoC ،yteixnA htaM :sdrowyeK
 .gnilesnuoC laroivaheB
ِّ ُلَ
 
مث
ُ
 ( ت
ً
 شامِّ لة
ً
 عالميَّ ة
ً
 رمزيَّ ة
ً
غة
ُ
 ل
ُ
ِّياضيَّ ات
 lasrevinUالر 
طر egaugnaL cilobmyS dna
ُ
قافات والحضارات والأ
َّ
ِّ الث
) لكل 
قافيَّ ة على اختلاف تنو  عها
َّ
 ،وتباين ُمستويات تقدُّ مها وتطوُّ رها ،الث
ِّياضيَّ ات كلغة
 هي الأساس للكثير من أنماط تواصل الإنسان ،والر 
 ،من حيث التَّ فكير والاستدلال المنطقي (أبو أسعد وتعايشه
َ).2220
ِّ راسيَّ ة 
 
ِّياضيَّ ات مركز الصَّ دارة في المواد الد
وتحتلُّ الر 
قرَّ رة
ُ
 ولما لها من إْسهاماٍت كبيرةٍَ ،لما لها من دوٍر كبيٍر في الحياة ،الم
م حضاراتها
مم ورقي  ها وتقدُّ
ُ
هذا بالإضافة إلى أنَّ  ،في نهضة الأ
َِّ
نولوجيَّ ة الر 
ْ
ِّ ك
 
عدُّ الركن الأساس ي في الصَّ حوة العلميَّ ة والت
ُ
ياضيَّ ات ت
ختلفة لها  ،التي يعيشها العالم الآن
ُ
 اْمتدَّ ت الاستخدامات الم
ُ
حيث
 من المجالات التَّ طبيقيَّ ة في العلوم الاجتماعيَّ ة 
ً
حتَّ ى شملت كثيرا
ِّ ياسة والاقتصاد (الش
). 2220 ،هرَيوالإنسانيَّ ة وإدارة الأعمال والس 
ِّ ياضيَّ ات جميع العلوم التَّ طبيقيَّ ة كالأحياء 
ه نتيجة غزو الر 
 
وهذا كل
ِّ كنولوجيَّ ة 
 
ِّ ناعات العسكريَّ ة والت
والكيمياء وعلوم الأرض والص 
َ).2220 ،والفضاء (الكبيس ي
ِّياضيَّ ات ضروريَّ ة لفهم الفروع الأخرى من 
عتبُر الر 
ُ
وت
 لهوليس هناك علٌم أو فنٌّ إ ،المعرفة 
ً
ِّياضيَّ ات مفتاحا
 وكانت الر 
َّ
 ،لا
من هذه العلوم يرتبط بدرجة كبيرة بحجم  وإنَّ إتقان أي  ٍَ
فُع بها
َ
ِّياضيَّ ات التي ُينت
ِّياضيََّ إن وبذلك يمكُن القول  ،الر 
ات هي الر 
) 2220وتعتبُر لعجال ( ). 2220 ،أم  العلوم وخادمتها (رصرص
ِّياضيَّ ات إحدى أهم المواد التي يَُ
عوَّ ل عليها في إكساب دارسيها الر 
ِّياض ي لديهم
 ،طرق التَّ فكير المنطقي وأساليبه وتنمية التَّ فكير الر 
ِّ يَّ ة وضرورة لحياتنا 
ِّياضيَّ ات في عالمنا اليوم أكثر من أهم 
وتستمد الر 
عاصرة عمَّ ا كانت عليه في الماض ي
ُ
لكونها أصبحت لها  ،الم
درته استخداماتها العديدة في مجال التَّ نبَُّ
ُ
ِّ م أو عدم ق
 
تعل
ُ
ؤ بقدرة الم
على ُمواصلة دراسته في المجال العلمي. فالمعرفة الرياضيَّ ة أصبحت 
 دون 
ً
دما
ُ
جتمع للُمض ي ق
ُ
اليوم بمثابة الوقود الذي يدفع حركة الم
 لا يمكن تغافله  ،ُمعيقات
ً
 حتميَّ ا
ً
ِّياضيَّ ات أمرا
لذا ُيعدُّ الاهتمام بالر 
به (أبو زينة
َ). 0220 ،أو تجنُّ
م  2220ويرى كريري (
ُّ
 الهدف الأساس ي من تعل
 
) أن
ِّياضيَّ ات 
ساهمة في إعداد الفرد للحياة العامَّ ة وتعليمها الر 
ُ
هو الم
شكلات والتَّ فكير المنطقي 
ُ
الب مهارات حل الم
َّ
من حيث إكساب الط
تسلسل
ُ
 من الخوف من ماد  ة  ،الم
ً
 عامَّ ا
ً
نَّ هناك شعورا
َ
 أ
َّ
إلا
  بين أوساط طلبة المدارس.الر  ياضيَّ ات ي
ً
 ح كاد يكون ُمنتشرا
ُ
يث
لها 
ُ
ِّ ي هذا الخوف إلى عدم الاستفادة من الجهود التي قد يبذ
يؤد 
ِّ ياضيَّ ات
ِّ م من أجل  بناء مفاهيم نوعيَّ ة في مادَّ ة الر 
 
عل
ُ
ل ممَّ ا يجع ،الم
ِّياضيَّ ات وفهمها واستيعابها.
لبة يتحاش ى دراسة الر 
َّ
َالكثير من الط
  
م20172710
 
 264
ِّ ياضيَّ ات وقد تزاي
د اهتمام الباحثين بظاهرة قلق الر 
لبة من ناحية
َّ
ِّياض ،لآثارها السَّ لبيَّ ة في تحصيل الط
يَّ ات ولأهميَّ ة الر 
خرى (رصرص
ُ
تلف العلوم من ناحية أ
ْ
 ،ومكانتها المرموقة بين ُمخ
ِّ راسات إلى أنَّ قلق  ،)2220
 
 أشارت نتائج العديد من الد
ُ
حيث
ِّياضيَّ ات يمكُن أن يَُ
لبة في هذه الر 
َّ
ِّ ي إلى انحدار في تحصيل الط
ؤد 
ِّياضيَّ ات ،المادَّ ة
ِّ جاهات سلبيَّ ة نحو مادة الر 
 
ب أو تجنَُّ ،أو تشكيل ات
ب دراستها  ،دراستها
َّ
ب دراسة تخصُّ صات علميَّ ة تتطل
وُربَّ ما تجنُّ
ِّياضيَّ ات (طوالبة
؛ 2220 ،؛ الأسطل0220 ،بعض مساقات الر 
َ).0102 ،mahserG
 سوارس وآخرون (
ُ
ِّ ه
) قلق 6002 ،la te srawSوُيشب 
لأنَّ ه يرى أنَّ ُمحاولة  ،yteixnA tseTالرياضيَّ ات بقلق الامتحان 
 
ً
ماثُل تماما
ُ
ِّ مسألة أو ُمشكلٍة رياضيَّ ة أو حسابيَّ ة ت
الفرد القيام بحل 
قيامه بمحاولة حل سؤال ما أو مسألة ما في اختبار مادَّ ة من المواد 
َسه لأداء اختباٍر في هذه المادَّ ة.أثناء جلَو
) كيف 3102 ،la te nalsAوقد أوضَح أسلان وآخرون (
ِّ لة في الصَّ رامة والضبط والمنطق 
 
تمث
ُ
ِّ ياضيَّ ات الم
أنَّ طبيعة الر 
ركيز على حل المسألة ،الرياض ي
َّ
ثيُر لدى بعض الأفراد  ،والت
ُ
قد ت
ِّ ياضيَّ ات بشكٍل عام
ِّ راسات وقد أظهرت بعض  ،القلق من الر 
 
الد
ِّياضيَّ ات أن ُيعاني من 
رورة ممَّ ن ُيعاني من قلق الر 
ه ليس بالضَّ
َّ
أن
ِّ نوع من أنواع القلق (
دت دراسات 6002 ،la te srawSأي 
َّ
). كما أك
ِّياضيَّ ات والتَّ حصيل في هذه 
خرى أنَّ هناك علاقة بين قلق الر 
ُ
أ
َ ،المادَّ ة
ُ
ِّ راسات اتجاه العلاقة الم
 
عاكس بين حيث بيَّ نت هذه الد
ِّ ياضيَّ ات
لبة  ،التَّ حصيل والقلق في الر 
َّ
بحيث يزداد القلق لدى الط
ِّياضيَّ ات
ِّ ي في الر 
 
تدن
ُ
ويقلُّ هذا القلق لدى  ،ذوي التَّ حصيل الم
ِّ راسة 
 
ِّياضيَّ ات وذلك عبر مراحل الد
لبة ُمرتفعي التَّ حصيل في الر 
َّ
الط
ختلفة من الابتدائيَّ ة إلى الجامعيَّ ة
ُ
؛ 0220 ،ل وحسن(الفوا الم
َ).2220 ،؛  فارس2220 ،ججيقة
ِّ م إلى أهميَّ ة 2220ويرى الوقفي (
 
عل
ُ
) ضرورة أن ينتبه الم
ِّياضيَّ ات
ِّ ط ،الجانب الانفعالي في تعليم الر 
 
 وأن يسعى إلى أن ُيخط
الب بنجاحه في 
َّ
ِّ ز على أهميَّ ة شعور الط
 
دروسه بحيث ُيرك
ِّ جاهات إيجابيََّ
 
ِّياضيَّ ات وتكوين ات
ِّ ر ف ،ة نحوهاالر 
 
ؤث
ُ
ِّ جاهات ت
 
ي فالات
الب
َّ
فيعمل على إشراك الطلاب في تحديد أهداف  ،سلوك الط
دراته وإشعاره  ،رياضيَّ ة قابلة للحل
ُ
ِّ قة في ق
 
ِّ فل بالث
 
وملء الط
ِّياضيَّ ات.
م الر 
ُّ
عات الإيجابيَّ ة لنجاحه في تعل
 
ار أسلان أشفيما  بالتَّ وق
البحث في كيفيَّ ة شعور  أنَّ َإلى ) 3102 ،la te nalsA( وآخرون
َ
ً
ِّ ياضيَّ ات مهمٌّ جدا
ب نحو الر 
َّ
لا
ُ
 حب دراسة الموضوع  ،الط
وذلك أنَّ
مه أو إنجازه
ُّ
ب تعل
َّ
لا
ُّ
ِّ يَّ ة العمل الذي ُيحاوُل الط
ِّ ُر  ،له تأثيٌر في كم 
 
وُيؤث
 في نوعيَّ ة التَّ عليم الذي يحصلون عليه.
ً
َأيضا
ساهُم عوامل كثيرة في تكوين قلق 
ُ
ِّياضيَّ اتوت
قد ف ،الر 
نَّ قلق 8002،sadlU & zineDدينس ويولدس (بيَّ ن 
َ
) إِّ لى أ
ات يعود إِّ لى ثلاثة عوامل أساسيَّ ة: بيئيَّ ة 
ِّياضيَّ
 ،latnemnorivnEالر 
 ،sdleihSويذكر شيلدز ( ،lanosrePوشخصيَّ ة  ،latneMوعقليَّ ة 
ِّياضيَّ ات يمكن أن يكون نتيجة لعوامل ع6002
ديدة ) أنَّ قلق الر 
 fo tceffEوهي: تأثير المجتمع  ،سواء أكانت ُمجتمعة أم منفردة
ِّ م  ،ylimaF fo tceffEوتأثير الأسرة  ،yteicoS
 
عل
ُ
 fo tceffEوتأثير الم
ِّ ياضيَّ ات وتقييمها  ،rehcaeT
 gnihcaeTوطريقة تدريس الر 
وكذلك طبيعة المدرسة والصَّ ف  ،noitaulavE dna scitamehtaM
ِّ راس ي
 
ِّياضيَّ ات ُيمكُن أن  ،الد
ِّ مين من قلق الر 
 
عل
ُ
كما أنَّ ُمعاناة الم
 على طريقة شرحهم وإيصالهم للمعلومات والمفاهيم 
ً
ِّ ر سلبا
 
يؤث
ريقة الصَّ حيحة.
َّ
لبة بالط
َّ
َللط
سهُم  )0220الفوال وحسن (كما صنَّ ف 
ُ
العوامل التي ت
ِّياضيَّ ات لدى الفرد في ثلاث مجموعات: ضمََّ
 تفي تكوُّ ن قلق الر 
ق بشخصيَّ ة الفرد وميوله 
َّ
المجموعة الأولى منها عوامل تتعل
ِّ جاهاته 
 
ِّياضيَّ ات وات
ق بقدراته في الر 
َّ
ورغباته وثقته بنفسه فيما يتعل
درته على  ،وثقته بقدراته العقليَّ ة ،نحوها
ُ
ن ورضاه ع الإنجاز وق
ق بالبيئة  ،نفسه
َّ
انية عوامل تتعل
َّ
فيما ضمَّ ت المجموعة الث
عليميَّ ةالمدَر
 
ِّ م ،سيَّ ة والمواقف الت
 
عل
ُ
دريس وشخصيَّ ة الم
 ،وطريقة التَّ
أمَّ ا المجموعة  ،والعوامل الصَّ فيَّ ة والمدرسيَّ ة وعوامل قلق الاختبار
الثة فتحدَّ ثت عن بيئة الفرد كالعوامل الاجتماعية والاقتصاديَّ ة 
َّ
الث
سريَّ ة.
ُ
َوالأ
َِّ
شيُر نتائج البحوث التي تناولت قلق الر 
ُ
ياضيَّ ات وت
لبة  ،كظاهرٍة تربويَّ ٍة ونفسيَّ ة
َّ
 لدى الط
ً
 عامَّ ا
ً
عورا
ُ
إلى أنَّ ُهناك ش
ِّ ياضيَّ ات
ِّ ين في دولة  ،من قلق الر 
ِّ صين التربوي 
تخص 
ُ
وهذا ما دعا الم
َ
ً
ة الأمريكيَّ ة مثلا
 
تَّ حد
ُ
اد في السَّ نوات الماضية إلى اعتم ،كالولايات الم
 htaM(وتدريسهالا خوف" برامج تعليميَّ ة من مثل "رياضيَّ ات ب
وكذلك اعتماد ما ُيسمَّ ى "عيادات رياضيَّ ة"  ،)raeF tuohtiw
ِّ ية في أوساط scinilC htaM(
 
تفش
ُ
اهرة الم
َّ
) للحد من هذه الظ
ى بـّـِ "ضحايا قلق 
بي. وتقديم العلاج لما ُيسمَّ
َّ
لا
ُّ
جتمع الط
ُ
الم
ِّياضيَّ ات" (
َ).1102 ،la te nikA) (smitciV yteixnA htaMالر 
) الكشف عن 9002 ،ssorCوقد حاولت دراسة كروس (
ِّ ياضيَّ ات لدى طلبة 
ِّ ي ُمستوى التَّ حصيل في الر 
 
الأسباب وراء تدن
   
 532 
ِّ راسة إلى وجود ُجملة من  ،المرحلة الأساسيَّ ة
 
وقد توصَّ لت الد
م  توافر الأسباب كان أهمُّ ها: عدم 
ُّ
زمة لتعل
َّ
الاستعدادات اللا
ل
َّ
ِّياضيَّ ات لدى الط
ِّ جاهات السَّ لبيَّ ة  ،بةالر 
 
والخبرات الس  يئة والات
ِّياضيَّ ات
ِّياضيَّ ات ومعلمي الر 
لبة عن  الر 
َّ
وف والخ ،التي يحملها الط
ِّ ياضيَّ ات
ديد من امتحان الر 
َّ
والخوف من الفشل في هذه  ،الش
َالمادَّ ة.
) 9002 ،la te assenaVوهدفت دراسة فانيس وآخرون (
ِّياضيَّ ات والمعرفة المفاهيميَّ ة  إلى الكشف عن العلاقة بين قلق
الر 
ِّ ين
لبة الجامعي 
َّ
ِّ قة بالكسور لدى الط
 
تعل
ُ
كوَّ نت حيث ت ،والإجرائيَّ ة الم
ِّ راسة من (
 
ِّ نة الد
 في أحد المساقات الابتدائيَّ ة في 00عي 
ً
) طالبا
ِّياضيَّ ات
ِّ ياضيَّ ات واختبار  ،الر 
ِّ ق عليهم مقياس قلق الر 
ب 
ُ
حيث ط
يَّ نت وب ،المفاهيميَّ ة والإجرائيَّ ة في الكسوَر ورقة وقلم في المعرفة
ِّ ياضيَّ ات وأداء 
تائج وجود علاقة ارتباطيَّ ة سلبيَّ ة بين قلق الر 
النَّ
ِّ قة بالكسور.
 
تعل
ُ
لبة في المعرفتين المفاهيميَّ ة والإجرائيَّ ة الم
َّ
َالط
 hallotayA(وجاءت دراسة دراسة أياتولا وفينكاتيسان 
ديم برنامج إرشادي معرفي سلوكي في . لتق)9002 ،nasetakneV &
ب المدرسة الثانويَّ ة في إيران
َّ
لا
ُ
ِّياضيَّ ات لدى ط
 ،خفض قلق الر 
ِّ راسة من (
 
ِّ نة الد
َ00حيث تكوَّ نت عي 
ً
 وطالبة
ً
تمَّ تقسيمهم  ،) طالبا
َ22إلى مجموعتين إحداهما تجريبيَّ ة بلغ حجمها (
ً
 وطالبة
ً
 ،) طالبا
 22ومجموعة ضابطة حجمها (
ً
َ) طالبا
ً
وتمَّ تطبيق الأدوات  ،وطالبة
ِّ نة: اختبار قلق الرياضيات 
البرنامج . َو،SRAMالآتية على تلك العي 
وأوضحت نتائج  ،جلسة للتلاميذ 12 ىالارشادي والذي اشتمل عل
جمعي ال المعرفي السلوكي الإرشادي فعالية البرنامج  ىالدراسة إل
في  ثانويةطلاب المدرسة الفي خفض قلق الرياضيات لدي  )TGBC(
َ.إيران
) بدراسة هدفت إلى 0102 ،mahserGكما قام جريشام (
جسَّ مات في 
ُ
معرفة تأثير استخدام نشاطات عمليَّ ة واستخدام الم
ِّ مي ما قبل الخدمة
 
ِّياضيَّ ات لدى ُمعل
رت وأظه ،تقليل نسبة قلق الر 
عالجة أدَّ ت إلى تقليل ُمستوى القلق بدرجة ذات دلالة 
ُّ
النَّ تائج أنَّ الم
َ).22.2إحصائيَّ ة عند ُمستوى الدلالة (
) 0102 ،la te irasatiVوقد أجرى فيتاساري وآخرون (
ِّ ياضيَّ ات لدى 
ِّ رة على قلق الر 
 
ؤث
ُ
دراسة هدفت إلى تعرُّف العوامل الم
ِّ نة قوامها (
َ222عي 
ً
ِّ يَّ ة الهندسة ) طالبا
 
ِّ ين بكل
 ،من الطلاب الماليزي 
وأشارت النَّ تائج إلى أنَّ مصدر القلق يعوُد إلى خمسة عوامل 
ِّياضيَّ ات
والرُّسوب في  ،ُمحدَّ دة، وهي: الاعتقاد في صعوبة الر 
ِّياضيَّ ات
ِّياضيَّ ات ،ُمقرَّ رات الر 
 ،والتَّ دوين في الكثير من حصص الر 
وعدم الرَّ غبة في التَّ عامل مع المسائل  ،وصعوبة الفهم والاستيعاب
  ،الحسابيَّ ة
ً
البات أكثُر قلقا
َّ
ِّ راسة إلى أنَّ الط
 
كما أشارت نتائج الد
لاب
ُ
ِّياضيَّ ات من الط
ِّ ُر على  ،في الر 
 
ِّياضيَّ ات ُيؤث
وأنَّ قلق الر 
لاب الذين ُيعانون ُمستوى ُمرتفع من 
ُّ
ِّ راس ي وأنَّ الط
 
التَّ حصيل الد
ِّياضيَّ ا
ِّياضيَّ ات قلق الر 
م مهارات الر 
ُّ
ت يميلون إلى تجنُّ ب تعل
َويبذلون القليل من الجهد والوقت في دراسة هذه المادة.
 & nikAكما هدفت دراسة أكين وكوربانجو (
ِّ ياضيَّ ات 1102 ،ulgonabruK
) إلى الكشف عن علاقة قلق الر 
ِّ جاه نحوها
 
ِّ نة قوامها ( ،والات
لاب جامعة020لدى عي 
ُ
 من ط
ً
 ) طالبا
ِّياضيَّ ات  ،سكاريا في تركيا
وذلك باستخدام مقياس قلق الر 
ِّ جاه نحوها
 
ِّ راسة إلى وجود علاقة  ،ومقياس الات
 
وأشارت نتائج الد
ِّ جاه الايجابي نحو  ،ارتباطيَّ ة سلبيَّ ة بينهما
 
ما انخفض الات
َّ
ل
ُ
ه ك
َّ
أي أن
ِّياضيَّ ات  ارتفع ُمستوى القلق نحوها.
َالر 
) فقد هدفت إلى معرفة 0220(أمَّ ا دراسة الفوال وحسن 
ِّ ياضيَّ ات لدى طلبة الصَّ ف الثامن
 ،العلاقة بين التَّ حصيل في الر 
ِّياضيَّ ات
ِّ جاهاتهم نحوها ،وقلقهم من الر 
 
ِّ راسة  ،وات
 
جريت الد
ُ
حيث أ
امن بلغ عددها (
َّ
لاب الصَّ ف الث
ُ
ِّ نة من ط
 122على عي 
ً
) طالبا
َ
ً
عت إلى ( ،وطالبة
 و(22توزَّ
ً
َ) طال02) طالبا
ً
وبعد تطبيق أدوات  ،بة
ِّ راسة في المدراس
 
ِّياضيَّ ات  ،الد
بيَّ نت النَّ تائج أن التَّ حصيل في الر 
ِّ رات
تغي 
ُ
حيث ُوجد ارتباط سلبي بين تحصيل  ،ارتبط مع بقيَّ ة الم
ِّياضيَّ ات عند ُمستوى دلالة 
ِّياضيَّ ات وقلق الر 
الطلاب في الر 
ِّ جاهات ال ،)12.2(
 
لاب نحو وُوجد ارتباط إيجابي بين ات
ُّ
ط
ِّياضيَّ ات
ِّ ياضيَّ ات عند ُمستوى دلالة ( ،الر 
). 12.2والتَّ حصيل في الر 
ِّج إلى أنَّ قلق 
تدر 
ُ
ِّ د الم
 
تعد
ُ
وأشارت نتائج تحليل الانحدار الم
ِّ جاهات نحوها أسهما في تفسير تباين درجات 
 
ِّياضيَّ ات والات
الر 
ِّ ياضيَّ ات
لبة في الر 
َّ
ِّ جاه ،الط
 
ِّ ر الات
ِّياضوقد أسهم ُمتغي 
يَّ ات ات نحو الر 
ِّياضيَّ ات.
َبمقدار أكبر في تفسير تباين درجات التَّ حصيل في الر 
 ،la te & rakepuS(وهدفت دراسة سوبيكر وآخرون 
 المكثف المعرفية الدروس برنامج كان إذا مما إلى التَّ حقُّ ق )5102
 قللي الرياضية المهارات لتحسين تصميمه تم الذي  أسابيع 2 لمدة
 العصبية الآليات وتحديد ، الأطفال لدى الرياضيات قلق من
 طفالاَلأ عند الرياض ي القلق تقليل خلالها من يمكن التي الحيوية
َط وأربعوَن ستة المعرفية الدروس برنامج في وشارك. المصابين
ً
 فلا
. ياتالرياض لقلق حرجة مبكرة بداية فترة وهي ، الثالث الصف في
 الرياضيات في الشديد القلق من يعانوَن الذين الأطفال أظهر
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. التدريس بعد الرياضيات قلق في كبيًرا انخفاًضا
تائج وأشارت النََّ
 الوظيفية الاستجابات عالجت قد الاسترجاعية الدروس أن إلى 
 اللوزة يف الراسية بالعاطفة المرتبطة الدوائر في والترابط الشاذة
 يعانوَن الذين الأطفال أن ، ذلك من والأهم. الجانبية الدماغية
 اتتخفيض لديهم الدماغية اللوزة في التفاعل في أكبر نقص من
ِّ راسة. الرياضيات قلق في أكبر
 
 ةالمعرفي الدروس أن وأثبتت الد
 ولكنها الرياضيات قلق من فقط تقلل لا أسابيع 2 لمدة المكثفة
 وائرالد في والاتصال الشاذة الوظيفية الاستجابات تعالج أيًضا
َاللوزة. في ترتكز التي بالعاطفة المرتبطة
 ،imarhaB & hemojmamE(وأجرى إمامجومه وبهرامي 
 رياضياتال فصل في المستخدم البرنامج تأثير لتقييم دراسة )5102
 نتوكا .والاكتئاب ، القلق ، الطلاب لدى القلق مستوَى لتقليل
 مكتب من الثالثة المنطقة في أجريت عملية بحثية دراسة هذه
 واحد اختيار تم. 0220 عام في ، أصفهان في والتدريب التعليم
َ وخمسين
ً
 ةلإداَر شامل لبرنامج وخضعوا ثانوية مدرسة في طالبا
 وأولياء الطلاب مع بالتعاوَن البرنامج هذا إعداد وتم. الإجهاد
 ترةف خلال تنفيذه وتم ، المدرسة في ومدرائهم ومعلميهم أمورهم
ي والاكتئاب ف والقلق الطالب إجهاد قياس تم. تقريًبا أشهر أربعة
-SSAD استبانة  باستخدام البرنامج وبعده قبل حصة الرياضيات
 والاكتئاب والقلق الإجهاد درجات متوسط أن t اختبار وحدد .12
. جالبرنام قبل المقابلة الدرجات من بكثير أقل كان التدخل بعد
 الطلاب أن أيضا) AVONA( الاتجاه أحادي التباين تحليل وأظهر
 من أعلى مستويات لديهم) zabnaJ( المحاربين قدامى أسر من
 الأسر إلى ينتموَن الذين الصف، في زملائهم مع مقارنة الإجهاد
 لإجهادا إدارة تقنيات وتطبيق أن التعليم وأظهرت النتائج ،الاخرَى
 رَقط إلى بالإضافة والسلوكية المعرفية التدخلات ذلك في بما
 داخل مفيًدا حصة الرياضيات في والتعاونية النشطة التعلم
 مشكلات من وغيره للإجهاد أفضل إدارة أجل من الصف وخارجه،
َ.بالصحة المتعلقة الطلاب
) إلى تحديد نسبة انتشار 2220وهدفت دراسة لعجال (
ِّياضيَّ ات لدى تلاميذ المرحلة الابتدائيَّ ة
م في الر 
ُّ
 ،صعوبات التَّ عل
م 
ُّ
وفحص دلالة الفروق بين التَّ لاميذ العادي  ين وذوي صعوبات تعل
ِّياضيَّ ات
ِّياضيَّ ات في درجات قلق الر 
عزى  ،الر 
ُ
وكذلك الفروق التي ت
ِّ نتين ( ،إلى الجنس
ِّ راس ي في دراسة ُمقارنة بين العي 
 
) 20المستوى الد
ِّ نة
 في كل عي 
ً
 وطالبة
ً
َِّ ،طالبا
ة نحيث تمَّ اختيارهم عن طريق العي 
ِّ راس ي (
 
ِّ ق عليهما  ،)2220/1220القصديَّ ة وذلك للعام الد
ب 
ُ
حيث ط
ِّ ياضيَّ ات
وبعد عرض وتحليل النَّ تائج أظهرت وجود  ،مقياس قلق الر 
ِّ رت بــّـِ (
 
د
ُ
ِّ راسة %02.20نسبة انتشار ُمرتفعة ق
 
ِّ نة الد
) من مجموع عي 
ِّ يَّ ة
 
ل
ُ
ووجود فروق ذات دلالة إحصائيَّ ة في درجات قلق  ،الك
َِّ
ِّياضيَّ ات.الر 
م الر 
ُّ
َياضيَّ ات بين التَّ لاميذ لصالح ذوي صعوبات تعل
) إلى الكشف 2220وقد هدفت دراسة بو جلال ولعجال (
ات 
 
ِّ ياضيَّ ات ومفهوم الذ
عن مدى وجود علاقة ارتباطيَّ ة بين قلق الر 
ِّ ين وذوي  ،الاكاديمي
وفحص دلالة الفروق بين التَّ لاميذ العادي 
َِّ
م الر 
ُّ
ِّ راتصعوبات تعل
تغي 
ُ
ِّ نت ،ياضيَّ ات في هذه الم
ين وتمَّ اختيار عي 
ِّ نة 20قوامهما (
ِّ نة عن طريق العي 
 وطالبة في كل عي 
ً
) طالبا
وباستخدام المنهج الوصفي الارتباطي المقارن وتطبيق  ،القصديَّ ة
ِّ ياضيَّ ات
 وقد ،ومقياس مفهوم الذات الأكاديمي ،مقياس قلق الر 
 بين أظهرت النَّ تائج وجود علاقة ا
ً
رتباطيَّ ة سالبة دالة إحصائيَّ ا
ِّ نة 
ات الأكاديمي لدى أفراد عي 
َّ
ِّ ياضيَّ ات ومفهوم الذ
قلق الر 
ِّ راسة.
 
َالد
عرُّف إلى 2220وقد أجرى فارس (
) دراسة هدفت إلى التَّ
ِّ ياضيَّ اتي لدى 
ِّياضيَّ ات والتَّ حصيل الر 
طبيعة العلاقة بين قلق الر 
ِّ َ
توس 
ُّ
ِّ راسة من  ،طتلاميذ مرحلة التَّ عليم الم
 
ِّ نة الد
حيث تكوَّ نت عي 
 وتلميذة120(
ً
ولجمع المعلومات تمَّ استخدام مقياس  ،) تلميذا
ِّياضيَّ ات وُمعدَّ لات التَّ لاميذ في الفصل الأول في مادة 
قلق الر 
ِّياضيَّ ات
ِّ راسة إلى أنَّ التَّ لاميذ يمتلكون ُمستوى  ،الر 
 
وتوصَّ لت الد
ِّياضيََّ
مع وجود علاقة ارتباطيَّ ة  ،اتُمرتفع في درجات قلق الر 
ِّياضيَّ اتي.
ِّ ياضيَّ ات والتَّ حصيل الر 
َعكسيَّ ة بين قلق الر 
) لتقديم برنامج إرشادي 2220وجاءت دراسة حنفي (
ِّياضيَّ ات لدى تلاميذ المرحلة 
معرفي سلوكي في خفض قلق الر 
ِّياضيَّ ات وذلك بُمشاركة 
م الر 
ُّ
الابتدائيَّ ة ذوي صعوبات تعل
ِّ مينالوالدين 
 
ِّ راسة من ( ،والمعل
 
ِّ نة الد
 20حيث تكوَّ نت عي 
ً
) طالبا
 (
ً
تمَّ تقسيمهم إلى مجموعتين  ،إناث) 12 ،ذكوَر 02وطالبة
َ22إحداهما تجريبيَّ ة بلغ حجمها (
ً
 وطالبة
ً
ومجموعة  ،) طالبا
َ12ضابطة حجمها (
ً
 وطالبة
ً
وتمَّ تطبيق الأدوات الآتية على  ،) طالبا
ِّ نة: اختبار سلَو
ار والاختب ،سون لذكاء الأطفال والكبارتلك العي 
واختبار المسح  ،الفرعي من اختبار التَّ حصيل واسع المدى
ِّياضيَّ ات. َو ،النيرولوجي السريع
لبرنامج اومقياس قلق الأطفال في الر 
بالإضافة إلي  ،جلسة للتلاميذ  00 ىالارشادي والذي اشتمل عل
الدليلين الارشاديين للوالدين والمعلمين والذي اشتمل كل منهما 
فعالية البرنامج  ىوأوضحت نتائج الدراسة إل ،جلسة  )22( ىعل
الارشادي المعرفي السلوكي في خفض قلق الرياضيات لدي تلاميذ 
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الصف الخامس الابتدائي ذوي صعوبات تعلم الرياضيات 
َ.رياضيات لديهموتحسين التحصيل في ال
إلى استكشاف  )7102 ،iqidiS( وهدفت دراسة سيديقي 
ِّ مون للتَّ قليل من ُمستوى 
 
عل
ُ
أهم الاستراتيجيَّ ات التي يستخدمها الم
ِّياضيَّ ات الذي يواجهه الطلبة  خلال تدريسهم لهذه المادَّ ة
 ،قلق الر 
 لوجه مع 
ً
مة وجها
َّ
حيث تمَّ جمع البيانات من خلال ُمقابلات ُمنظ
ِّ مين موجودين في اونتاريو
 
شاركون الثلاثة هم ،ثلاثة ُمعل
ُ
 وجميع الم
ِّياضيَّ ات 
معلمو المدارس المتوسطة  الذين لديهم معرفة بقلق الر 
وقد  ،وسبق لهم أن عالجوه باستخدام استراتيجيَّ ات معرفية
 على 
ُ
استخدم الباحث في دراسته المنهج البحثي النَّ وعي الي يعتمد
َ
ُ
جارب السَّ ابقة، الاستجابات الم
 
ِّ قة التي تنطوي عليها فهم الت
تعم 
ربويَّ ة 
َّ
عمَّ قة للقضايا الاجتماعية والنَّ فسيَّ ة والت
ُ
وتوفير الإضاءة الم
وقد أشارت النَّ تائج إلى أنَّ بعض  ،من خلال أسئلة كيف ولماذا
ِّياضيَّ ات وتشمل: تعزيز 
ساعدة في الحد من قلق الر 
ُ
الطرق ُيمكنها الم
الب ،ماعيالعمل الج
َّ
تمحور حول الط
ُ
ق وخل ،واستخدام التَّ عليم الم
ِّياضيَّ ات
لبة حول قلق الر 
َّ
ِّ جاهات  ،حوار مفتوح مع الط
 
وتنمية الات
ِّ ياضيَّ ات
لبة حول قلق الرياضيات  ،الإيجابيَّ ة تجاه الر 
َّ
ومناقشة الط
وقلق الامتحان والآثار السلبية لهذا القلق عل الطالب وتحصيله 
َفسية.وصحته النََّ
) حول العلاقة بين قلق 2220وفي دراسة أجرتها ججيقة (
انويَّ ة
َّ
ِّياضيَّ ات والتَّ حصيل فيها لدى تلاميذ المرحلة الث
عتمدت ا ،الر 
ِّ ياضيَّ ات
ِّ نة  ،الباحثة على مقياس قلق الر 
حيث تمَّ تطبيقه على عي 
وقد  ،) تلميذ وتلميذة من السنة الأولى والثانية ثانوَي220قوامها (
تائج عن وجود علاقة ارتباطيَّ ة سالبة بين قلق أسف
رت النَّ
ِّياضيَّ ات والتَّ حصيل فيها
  ،الر 
ً
 هناك ارتباطا
 
حيث كشفت النَّ تائج أن
ِّياضيَّ ات ودرجات تحصيلهم 
بين درجات التَّ لاميذ في مقياس قلق الر 
) وهي قيمة 21.2-حيث بلغت قيمة ُمعامل الارتباط ( ،في هذه المادَّ ة
وقد جاءت هذه العلاقة سالبة  ،)22.2ُمستوى الدلالة (دالة عند 
ِّ لميذ انخفض 
 
ِّ ياضيَّ ات لدى الت
ما ارتفع قلق الر 
َّ
ل
ُ
ه ك
َّ
ممَّ ا يعني أن
ِّ راس ي فيها.
 
َتحصيله الد
ِّ راسات السَّ ابقة والقراءة التَّ حليليَّ ة لها 
 
 على الد
ً
وتعقيبا
فقت مع ا
َّ
ِّ راسات جميعها قد ات
 
ِّ راسة ُيمكن القول إن  هذه الد
 
لد
ِّياضيَّ ات
ِّ ز هذه  ،الحاليَّ ة في تناولها لمفهوم قلق الر 
لكن ما ُيمي 
 
ً
فت برنامجا
َّ
ِّ راسات السَّ ابقة أنَّ ها تنفرُد في كونها وظ
 
ِّ راسة عن الد
 
الد
 بالأفلام الوثائقيَّ ة  في خفض درجة القلق 
ً
 ُمدعَّ ما
ً
 سلوكيَّ ا
ً
معرفيَّ ا
ع الأساس ي في مدراس من الرياضيَّ ات لدى طلبة الصَّ ف التَّ اس
ِّ راسة الأولى من نوعها ،دورا
 
عتبُر الد
ُ
حسب علم الباحث  –وبذلك ت
في استخدام برنامج إرشادي معرفي سلوكي ُمدعَّ م بالأفلام  –
َالوثائقيَّ ة في علاج قلق الرياضيَّ ات.
ِّ راسة
 
 على برنامج تدريبي ماعت الحاليَّ ة وفي الد
ُ
د الباحث
  ،المعرفيَّ ة السُّ لوكيَّ ةيستند إلى النَّ ظريَّ ة 
ُ
نامج يتخلل هذا البَرحيث
ِّياضيَّ ات في حياتنا ودورها الكبير في 
ِّ يَّ ة الر 
ق بأهم 
َّ
أفلام وثائقيَّ ة تتعل
الب مهارات  ،نشوء الحضارات وتقدُّ مها
َّ
إضافة إلى إكساب الط
منطقيَّ ة إلى أفكار منطقيَّ ة
 
ِّ ي ،تعديل الأفكار اللا
 
ات وإكسابهم فن
َوالتَّ فريغ النَّ فس ي.  الاسترخاء
ِّ راسات العربيَّ ة والأجنبيَّ ة إلى 
 
أشارت نتائج العديد من الد
ِّ ي تحصيل طلبة جميع المراحل التَّ عليميَّ ة في موضوع 
 
تدن
إذ إنهم  يجدون صعوبات كثيرة أثناء تعلمهم المفاهيم  ،الر  ياضيَّ ات
ِّياضيَّ ة والعمليَّ ات الحسابيَّ ة
ِّ جاه  ،الر 
 
وكذلك ضعف الدَّ افعيَّ ة والات
ِّ راسات هذه النَّ تائج إلى  ،الإيجابي نحو هذه المادَّ ة
 
وأرجعت الد
لبة (بو جلال ولعجال
َّ
ِّياضي  ات لدى الط
 ،ارتفاع مستوى قلق الر 
 ،ulgonabruK & nikA؛ 2220 ،؛ فارس2220 ،؛ ججيقة2220
َ.َ)3102 ،la te nalsA؛ 1102
ِّياضيَّ ات في فلسطين من ُمشكلات َو
عاني الر 
ُ
رزها أبعدة ت
لبة فيها في مراحل تعليميَّ ة ُمختلفة
َّ
ِّ ي ُمستوى تحصيل الط
 
 ،تدن
ِّياضيَّ ات
ِّ ي  ،ومن خلال خبرة الباحث في تدريس الر 
 
وُملاحظة تدن
لبة
َّ
 ،وظاهرة القلق الرياض ي لديهم ،ُمستويات التَّ حصيل عند الط
اه
َّ
افعيَّ ة لديهموارتباط هذه الظ
لبة وبالدَّ
َّ
 ،رة بُمستوى تحصيل الط
 عند البعض إلى درجة الرُّ هاب
ً
 ،حتَّ ى إنَّ هذا القلق يصُل أحيانا
ِّ طرابات القلق العام. 
ِّ طراب نفس ي ضمن اض 
برزت فقد وهو اض 
ِّياض ي 
ِّ راسة والتي تتعامل مع القلق الر 
 
لح  ة لمثل هذه الد
ُ
الحاجة الم
 لدى طلبة المدارس.
ِّ راسة الحاليَّ ة إلى استقصاء فاعليَّ ة برنامج 
 
 الد
ُ
تهدف
ق قلتدريبي معرفي سلوكي ُمدعَّ م بالأفلام الوثائقيَّ ة لخفض 
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ِّياضيَّ ات
ِّ نة من طلبة الصَّ ف التَّ اسع الأساس ي في لدى  الر 
دارس معي 
َ.دورا
ِّ راسة بالسُّ ؤال الرَّ ئيس الآتي
 
د الد
َّ
 ما فاعليَّ ة :تتحد
ِّياضيَّ ات قلق درجة خفض في سلوكي معرفي برنامج
ِّ نةع لدى الر 
 ي 
اسع الصَّ ف طلبة من
َّ
  دورا؟ مدارس في الت
 هذا السُّ ؤال الأسئلة الفرعيَّ ة الآتية: عنويتفرَّع 
ِّ ط 
 رتب هل توجد فروق ذات دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
ِّ ط درجات المجموعة الضَّ ابطة َو
رتب درجات المجموعة ُمتوس 
ِّياضيَّ اتالتَّ جريبيَّ ة على القياس البعدي 
 ؟لقلق الر 
ِّ ط بين إحصائيَّ ة دلالة ذات فروق توجد هل 
 ُرتب ُمتوس 
جريبيَّ ة المجموعة درجات
 على يوالبعد القبلي القياسين في التَّ
ِّ ياضيَّ ات؟ قلق مقياس
 .الر 
ِّ طي بين إحصائيَّ ة دلالة ذات فروق توجد هل 
 تبرَُ ُمتوس 
جريبيَّ ة المجموعة درجات
 عيوالتَّ تبَُّ البعدي القياسين في التَّ
ِّ ياضيَّ ات؟ قلق مقياس على
 .الر 
ِّ ط رتب  
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
قلق لدرجات المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي 
ِّياضيَّ ات
 ؟الر 
ِّياضهل توجد فاعليَّ ة للبرنامج التَّ دريبي في خفض  
 يَّ اتقلق الر 
ِّ نة؟
َلأفراد العي 
ِّ يَّ ة الموضوع الذي تتناوله
ِّ راسة من أهم 
 
ِّ يَّ ة الد
 ،تنُبع أهم 
ِّ راسة الأولى
 
ِّ يَّ تها كونها الد
َ في فلسطين وكذلك تنبع أهم 
 
ً
 سلوكيَّ ا
ً
 معرفيَّ ا
ً
_ في حدود علم الباحث _ التي تستخدُم برنامجا
 بالأفلام الوثائقيَّ ة 
ً
ِّياض يُمدعمَّ ا
ِّ طراب القلق الر 
كما  ،في خفض اض 
حاول  أن 
ُ
ِّ راسة قد تفتح المجال لدراسات أخرى ت
 
هذه الد
الاستفادة من العلاج المعرفي السُّ لوكي في البيئة العربيَّ ة بصفٍة 
فيد هذه  ،والمجتمع الفلسطيني بصفة خاصَّ ة عامَّ ة
ُ
كما قد ت
ِّ يَّ ة العلاج 
ِّ مين في المدارس بأهم 
 
عل
ُ
ِّ ين والم
ربوي 
َّ
رشدين والت
ُ
ِّ راسة الم
 
الد
ِّ طراب القلق بشكل عام كالقلق 
المعرفي السُّ لوكي في خفض اض 
جاهات سلبيَّ ة نحو المدرسة)
 
غة  ،المدرس ي (ات
ُّ
والقلق من مادَّ ة الل
انويَّ ة العامَّ ة (التَّ وجيهي). ،يَّ ةالإنجليَز
 
َوالقلق من اختبارات الث
ِّ راسة على طلبة الصَّ ف التَّ اسع الأساس ي .2
 
 اقتصرت هذه الد
ِّ راس ي  مدارس دورافي  (الذكور)
 
وقد  ،م2220-2220للعام الد
اسع لدراسته للأسباب 
َّ
اختار الباحث طلبة الصَّ ف الت
َ: الآتية
لاحظ الباحث ظهور علامات القلق والخوف والرَّ هبة على  
ِّياضيَّ ات أكثر من 
اسع أثناء تدريسهم مادَّ ة الر 
طلبة الصَّ ف التَّ
ديد  ،غيرهم
َّ
حيث كان يظهر عليهم علامات التَّ عرُّق الش
دريبات الصَّ فيَّ ة
ِّ هم التَّ
 
وأثناء  ،واحمرار الوجه أثناء حل
ِّ ياضيََّ
 ات.تقديمهم لاختبارات الر 
سويف الأكاديمي لدى طلبة الصَّ ف التَّ اسع. 
َّ
 انتشار ظاهرة الت
وحَّ دة  
ُ
اسع في الاختبارات الم
َ
ِّ ي تحصيل طلبة الصَّ ف الت
 
تدن
 بالمقارنة مع غيرهم من طلبة الصفوف الأخرى.
لوحظ أنَّ كثيرا من طلبة الصَّ ف التَّ اسع عندما ينتقلون إلى  
ساني أو المهني ليبنعدوا الصَّ ف العاشر  يختارون الفرع الإن
ِّياضيات.
 عن الر 
ً
 كثيرا
جلسات بواقع  )22(اقتصر البرنامج المعرفي السُّ لوكي على  .0
َ
ً
 ،دقيقة للجلسة الواحدة )21(بُمعدَّ ل  ،جلستين أسبوعيَّ ا
 إذا ما اختلف عدد 
ُ
وهذا يعني أنَّ فاعليَّ ة البرنامج قد تختلف
 الجلسات.
ِّ راسة بأد .0
 
ِّ راسةتحدَّ دت نتائج هذه الد
 
والبرامج  ،وات الد
دريبيَّ ة
ودلالات  ،وما تضمَّ نته من مهاراٍت وأنشطة ،التَّ
ِّ نة. ،صدقها وثباتها
َومدى ُمناسبتها لأفراد العي 
ِّياضيَّ ات
ر والخوف العام قلق الر 
ُّ
: هو شعور الفرد بالتَّ وت
ب فيها التَّ عامل مع 
َّ
ِّياضيَّ ات والأرقاممن المواقف التي يتطل
وهي  ،الر 
لبة عندما 
َّ
ت العقلي الذي يبدو على الط
ُّ
شت
َّ
عر والت
ُّ
حالة من الذ
وكذلك ُمحاولة التَّ هرُّب من المواقف  ،يتعرَّضون للمسائل الحسابيَّ ة
ب عمليَّ ات حسابيَّ ة أو رياضيَّ ة (
َّ
). 3102 ،la te nalsAالتي تتطل
   
 932 
ه
َّ
 بأن
ً
ِّفه الباحث إجرائيَّ ا
رجة التي يحصُل عليها المفحوص  وُيعر 
الدَّ
ِّ راسة.
 
ستخدم في هذه الد
ُ
ِّ ياضيَّ ات الم
َعلى مقياس قلق الر 
م 
َّ
 له وُمنظ
ٌ
ط
َّ
برنامج معرفي سلوكي: هو برنامج ُمخط
ُق بالجوانب المعرفيَّ ة 
َّ
ِّ يَّ ات ُمحدَّ دة تتعل
 
 على مبادئ وفن
ُ
يستند
مجموعة الخبرات ويتضمَّ ُن هذا البرنامج  ،والسُّ لوكيَّ ة عند الفرد
ص من مشاعر الكرب
ُّ
ِّ يق  ،والأنشطة اليوميَّ ة بقصد التَّ خل
والض 
ِّ ياضيَّ ات
اتجة عن قلق الر 
 
ر الن
ُّ
ِّ طراب  ،والتَّ وت
ِّ ة الاض 
 
والتَّ قليل من حد
ِّ نة
وتدعيم ُمشاركتهم الفعَّ الة في حصص  ،الانفعالي لدى أفراد العي 
ِّياضيَّ ات
. )2220 ،(حنفي ادَّ ةوزيادة دافعيَّ تهم نحو هذه الم ،الر 
راد قياس أثره
ُ
ل العلاجي الم
ُّ
ه التَّ دخ
َّ
 بأن
ً
ِّفه الباحث إجرائيَّ ا
 ،وُيعر 
َ
ً
وإعادة تنظيم  ،والذي يجمع بين إعادة صياغة الأفكار معرفيَّ ا
ات
َّ
 والعلاج بالاسترخاء. ،حديث الذ
ِّ راسة المنهج شبه 
 
َِّ ،التَّ جريبيتتبع الد
ِّ م العي 
نة الذي ُيقس 
ومجموعة  ،مجموعة ضابطة لا تخضع للُمعالجة ،إلى مجموعتين
تجريبيَّ ة تخضع للُمعالجة باستخدام برنامج تدريبي معرفي سلوكي 
عَّ م بالأفلام الوثائقيَّ ة
َ
ِّ راسة على  ،ُمد
 
ويمكن تلخيص تصميم الد
 النحو الآتي: 
 )1الجدول (
ستخدم 
ُ
صميم الم
َّ
ِّ راسةالت
 
 في الد
 R 1G 1O X 2O 3O
 R 0G 1O - 2Oَ-
َ
َR
ً
َ: ترمز إلى اختيار المجموعة عشوائيَّ ا
َ: المجموعة التَّ جريبيَّ ة1G
َ: المجموعة الضَّ ابطة2G
َ: القياس القبلي (مقياس قلق الرياضيات)1O
َ: القياس البعدي.2O
َبعد المتابعة: القياس 3O
َ(المعالجة): البرنامج المعرفي السلوكي X
ِّ راسة: 
 
َُمجتمع الد
ب الصَّ ف التَّ اسع 
َّ
لا
ُ
ِّ راسة من جميع ط
 
تكوَّ ن ُمجتمع الد
ابعة لتربية جنوب الخليل في  مدارس دورافي  الذكوَر الأساس ي
التَّ
اني من  ،فلسطين
َّ
ِّ راس ي الث
 
ِّ راسة خلال الفصل الد
 
نتظمين في الد
ُ
والم
.012والبالغ عددهم ( ،م2220-2220العام 
ً
َ) طالبا
ِّ راسة الأوَّ لية من (
 
ِّ نة الد
تمَّ  ،) طالب220تكوَّ نت عي 
اختيارهم بطريقة قصديَّ ة ممَّ ن يدرسون في مدارس قريبة لعمل 
كوَّ ن من ( ،الباحث
ُ
ِّياضيَّ ات الم
ِّ ق عليهم مقياس قلق الر 
ب 
ُ
) 20وقد ط
ِّ راسَو ،فقرة
 
ِّ نة الد
ِّ هائيَّ ة ةتكوَّ نت عي 
َ20من ( الن 
ً
والذين  ،) طالبا
ِّياض ي
رجات على مقياس القلق الر 
ولديهم  ،حصلوا على أعلى الدَّ
ِّ راسة
 
شاركة في هذه الد
ُ
 بتقسيم  ،الرَّ غبة في الم
ُ
وقد قام الباحث
ِّ نة بطريقة عشوائيَّ ة بسيطة إلى مجموعتين: مجموعة 
أفراد العي 
َ02تجريبيَّ ة حجمها (
ً
) 02ضابطة حجمها (ومجموعة  ،) طالبا
َ
ً
دريبي المعرفي  ،طالبا
ت المجموعة التَّ جريبيَّ ة البرنامج التَّ
َّ
 تلق
ُ
حيث
 فيما لم تتلَق المجموعة الضابطة  ،السُّ لوكي
ً
 تدريبيَّ ا
ً
َ.برنامجا
ربوي والمقاييس 
َّ
ِّ لاع على الأدب الت
 
قام الباحث بالاط
قنَّ نة
ٌ
ة وتمَّ الاستعان ،ذات العلاقة بقلق الرياضيَّ ات  السَّ ابقة الم
ِّ ياضيَّ ات الذي تم استخدامه في 
بدرجة كبيرة بمقياس قلق الر 
ومقياس قلق الرياضيات لعابد ويعقوب  ،)2220 ،دراسة (كريرَي
 للكشف عن قلق الرياضيَّ ات  ،)0112(
ً
حيث طوَّ ر الباحث مقياسا
، تكون الاستجابة لهذه الفقرات من خلال ) فقرة20يتكون من (
 وتأخذ درجتين ،درجات 0دائما وتأخذ (  لثلاثيالتدريج ا
ً
 ،وأحيانا
 وتأخذ درجة واحدة
ً
 أعلى درجة ( ،)وأبدا
) وأدنى 22وبالتَّ الي فإنَّ
وقد تمَّ تقسيم مستوى القلق الرياض ي حسب  ،)20درجة (
ِّ ط الحسابي للمقياس  كالآتي:
توس 
ُ
َالم
 ُمستوى ُمنخفضَ) 22.2 – 2من ( 
ِّ طَ)00.0 – 22.2من ( 
 ُمستوى ُمتوس 
َُمستوى ُمرتفعَ) 0 – 20.0من ( 
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ق من دلالات صدقه وثباته كالآتي:
ُّ
حق
َّ
 وتمَّ الت
مين 
 
حك
ُ
تمَّ عرض فقرات المقياس على مجموعة من الم
ربوي والقياس 
َّ
ِّ صين في مجال علم النَّ فس الت
تخص 
ُ
 ،موالتَّ قويالم
لب إليهم الإدلاء بآرائهم العلميَّ ة في فقرات المقياس من 
ُ
حيث ط
ِّ ياغة ووضوح المعنى
إضافة إلى تقديم أي تعديلات قد  ،حيث الص 
وبناًء على ملحوظات  ،تكون ُمناسبة حسب معرفتهم وخبرتهم
لازمة.
َّ
مين وآرائهم تمَّ إجراء التَّ عديلات ال
 
حك
ُ
َالم
ِّ ساق الدَّ اخلي لجميع فقرات 
 
ق من صدق الات
ُّ
تمَّ التَّ حق
ِّ يَّ ة  حسبوقد  ،المقياس
 
ل
ُ
رجة الك
ُمعامل الارتباط بين كل فقرة والدَّ
  ،للمقياس
ً
ة إحصائيَّ ا
َّ
وقد كانت جميع قيم ُمعامل الارتباط دال
ِّ ُر على أنَّ المقياس يتمتَّ ُع  ،)22.2 ≥ ∝عند ُمستوى (
 
وهذا ُيؤش
ِّ ساٍق داخلي مقبولة.
 
َبدلالات صدق ات
ِّ ساق الدَّ اخلي 
 
ق من ثبات المقياس بطريقة الات
ُّ
تمَّ التَّ حق
بات (كرونباخ ألفا)
َّ
حيث بلغت نسبة  ،باستخدام ُمعادلة الث
بات (
َّ
ِّ صفيَّ ة  كما تمَّ استخدام طريقة التَّ ْجزئة ،)22.2الث
 
الن
بات
َّ
د وق ،وذلك باستخدام ُمعادلة (سبيرمان براون) ،لحساب الث
عامل (
ُ
) وهي قيم تسمح باستخدام 02.2بلغت قيمة هذا الم
َالمقياس لأغراض البحث العلمي.
د من ُملاءمة البرنامج للتَّ طبيق
ُّ
ك
َ
فراد بغرض التَّ أ
َ
 على أ
ِّ نة
ة إِّ جراءاته فقد  ،العي 
وَّ ليَّ ة على  عرضتوصحَّ
َ
في صورته الأ
حكمين
ُ
ِّ ين الم
ختص 
ُ
ساتذة والم
َ
جريت التَّ عديلات المطلوبة  ،الأ
ُ
د أ
ُ
وق
ِّ هائيَّ ة للبرنامج المعرفي  ،على البرنامج
 إِّ عداد الصُّ ورة الن 
مَّ تمَّ
ُ
ومن ث
ِّ ياض ي.
َالسُّ لوكي للقلق الر 
 البرنامج وفق الخطوات الآتية: طبق
فراد المجموعة التَّ جريبيَّ ة
َ
 ،الحصول على موافقة أ
د من رغبتهم في المشاركة والمواصلة والالتزام بالتَّ عليمات.
ُّ
ك
َ
 والتَّ أ
وعلى نظام الجلسات  ،على توقيت الجلسات اتفق
ِّ نة.
فراد العي 
َ
ِّ راس ي لأ
 
 وأسلوب العمل وفق ما ُيلائم التَّ وقيت الد
ر  طبق
َّ
نولوجيا (مكان يتوف
ْ
ِّ ك
 
دريبي في قاعة الت
البرنامج التَّ
انويَّ ة  في تربية draoB tramSفيه جهاز 
َّ
رسا الث
ُ
) في مدرسة ذكور خ
َجنوب الخليل.
ستخدمة في تقييم الب
ُ
ساليب الم
َ
 رنامج:الأ
ِّياض ي قبل بدء  
القياس القبلي: تطبيق مقياس القلق الر 
 البرنامج.
ِّ ياض ي بعد الانتهاء  
القياس البعدي: تطبيق مقياس القلق الر 
 من تطبيق البرنامج.
فراد  
َ
التقويم خلال البرنامج: تسجيل ُملاحظات عن ُمشاركة أ
وإِّ عطاء  ،وُمتابعة إجراء الواجبات المنزليَّ ة ،المجموعة
ل جلسة.
ُ
ِّ رات التَّ حسُّ ن في ك
 
 ُمؤش
تقييم البرنامج بعد الانتهاء من تطبيقه من خلال تطبيق  
عدَّ ة لذلك.
ُ
 وتفريغ استمارة التقييم الم
ِّ ن الجدوَل
للفرق  U) التَّ الي قيمة اختبار مان وتني 0( ُيبي 
ِّ طي ُرتب ق
ِّ راسة بين ُمتوس 
 
ِّياضيَّ ات لأفراد مجموعتي الد
لق الر 
 (الضَّ ابطة والتَّ جريبيَّ ة):
 )2الجدول (
جريبيَّ ة) Uقيمة اختبار مان وتني 
َّ
ابطة والت
َّ
ِّ راسة (الض
 
ِّياضيَّ ات لأفراد مجموعتي الد
ِّ طي ُرتب قلق الر 
 للفرق بين ُمتوس 
ِّ ر
تغي 
ُ
 الم
جريبيَّ ة (ن=
َّ
ابطة (ن= )21الت
َّ
 )21الض
 ُمستوى الدلالة Zقيمة  Uقيمة 
ِّ ط الرُّتب
ِّ ط الرُّتب مجموع الرُّتب ُمتوس 
 مجموع الرُّتب ُمتوس 
ِّياضيَّ ات
َغير دالةَ21.2َ22.22َ22.112َ10.02َ22.222َ22.22َقلق الر 
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ه لا توجد فروق ذات 0الس  ابق (يتبيَّ ن من الجدول 
َّ
) أن
ِّ راسة 
 
ِّ طي ُرتب درجات مجموعتي الد
دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
ِّ ياضيَّ ات
 ممَّ ا ُيشير إلى تكافَؤ ،الضَّ ابطة والتَّ جريبيَّ ة في قلق الر 
ِّ ياضيَّ ات وُيشير ذلك إلى أنَّ تغيُّ ر قيم قلق 
المجموعتين في قلق الر 
ِّ نة سيكون نتيجة للبرنامج الإرشادي.
ِّياضيَّ ات لدى أفراد العي 
َالر 
ِّ ن الجدول (
للتَّ حقُّ ق  kliW-oripahS) قيمة اختبار 0ُيبي 
انات المجموعتين التَّ جريبيَّ ة والضَّ ابطة للتَّ وزيع من خضوع بي
بيعي.
َّ
َالط
 )3الجدول (
جريبيَّ ة  kliW-oripahSاختبار 
َّ
ق من خضوع بيانات المجموعتين الت
ُّ
حق
َّ
للت
بيعي.
َّ
وزيع الط
َّ
ابطة للت
َّ
 والض
 الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار المجموعة
جريبية
 
َ02.2َ02َ121.2َالمجموعة  الت
َ22.2َ02َ101.2َالمجموعة الضَّ ابطة
) أنَّ البيانات لكلا المجموعتين لا 0يتبيَّ ن من الجدول (
بيعي
َّ
حيث بلغت الدلالة الاحصائيَّ ة  ،تخضع للتَّ وزيع الط
) 22.2) وللمجموعة الضابطة (02.2للمجموعة التجريبية (
َ).12.2وكلاهما أقل من (
 لعدم خضوع
ً
فقد  ،البيانات للتوزيع الطبيعي نظرا
َاستخدم الباحث الاختبارت اللامعلمية الآتية:
 اختبار مان وتني. 
َاختبار ويلكوكسون. 
ِّ راسة الرئيس وهو 
 
 برنامٍج للإجابة على سؤال الد
ُ
: ما فاعليَّ ة
ِّ نٍة من طلبةِّ 
ِّ ياض ي لدى عي 
ٍ في خفضِّ القلقِّ الر 
ٍ سلوكي 
معرفي 
اسعِّ في 
ِّ التَّ
 
ِّ راسة  فحصت؟ مدارس دوراالصَّ ف
 
أسئلة الد
َ:يأتي كما  وحللتالفرعيَّ ة 
 فروق ذات 
ُ
ِّ قة بالسُّ ؤال الأوَّ ل: هل توجد
 
تعل
ُ
النَّ تائج الم
ِّ ط 
ُرتب درجات المجموعة الضَّ ابطة دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
ِّ ط َو
ُرتب درجات المجموعة التَّ جريبيَّ ة على القياس البعدي ُمتوس 
ِّ ياضيَّ ات؟
َلقلق الر 
قارنة بين  ،هذا السُّ ؤالعن وللإجابة 
ُ
 بالم
ُ
قام الباحث
ب المجموعة الضَّ ابطة (ن
َّ
لا
ُ
ِّ ط ُرتب درجات ط
 ،)02=ُمتوس 
ِّ ط َو
ب المجموعُمتوس 
َّ
لا
ُ
جريبيَّ ة الذين خضعوا ُرتب درجات ط
ة التَّ
دريبي (ن
وذلك باستخدام  ،) في القياس البعدي02=للبرنامج التَّ
ِّ نتين 
اختبار مان وتني للكشف عن الفروق بين درجات عي 
تين
َّ
ِّ ن الجدول ( ،ُمستقل
 ):2وذلك كما ُيبي 
 )4الجدول (
ِّياضيَّ اتمتوسطي ُرتب درجات المجموعة 
ابطة في قلق الر 
َّ
جريبيَّ ة والمجموعة الض
َّ
 الت
ِّ ط الُرتب الفئة المقياس
 ُمستوى الد  لالة Zقيمة  U قيمة مجموع الرُّتب ُمتوس 
َقلق
ِّياضيَّ ات
َالر 
جريبيَّ ة
َّ
َ22.22َ21.0َالت
ة عند َ22.2َ22.2
َّ
َ22.2دال
َ22.000َ21.1َالضَّ ابطة
 من الجدول (
ُ
فروق ذات دلالة إحصائيَّ ة  وجود) 2يتبيَّ ن
ب المجموعة التَّ جريبيَّ ة الذين تلقوا 
َّ
لا
ُ
ِّ ط ُرتب درجات ط
بين ُمتوس 
ب  ،البرنامج الإِّ رشادي المعرفي السُّ لوكي
َّ
لا
ُ
ِّ ط ُرتب درجات ط
وُمتوس 
ِّ ياضيَّ ات
د فق ،المجموعة الضَّ ابطة في القياس البعدي لقلق الر 
كونها  22.2وهي قيمة دالة عند ُمستوى  22.2مان وتني  كانت قيمة
وقد  ،22.2أقل من القيمة الحرجة الجدوليَّ ة للدلالة عند ُمستوى 
ِّ ط أي أنَّ  ،جاءت الفروق لصالح المجموعة التَّ جريبيَّ ة
ُرتب ُمتوس 
ِّياضيَّ ات أدنى من
ِّ َ درجات المجموعة التَّ جريبيَّ ة في قلق الر 
 طُمتوس 
ِّ ي ُمستوى قلق ُرتب درجات الم
 
ِّ ح تدن
جموعة الضَّ ابطة ممَّ ا ُيوض 
ِّياضيَّ ات لدى أفراد المجموعة التجريبيَّ ة بعد تطبيق البرنامج
 ،الر 
ِّ د فاعليَّ ة البرنامج الإرشادي المعرفي السُّ لوكي 
 
الأمر الذي ُيؤك
ِّ راسة
 
ستخدم في الد
ُ
خفيف من درجة قلق  ،الم
وأثره الواضح في التَّ
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ِّياضيَّ ات 
ظرائهم طلبة الر 
ُ
لدى طلبة المجموعة التَّ جريبيَّ ة عن ن
َالمجموعة الضَّ ابطة.
تيجة في ضوء ما تمَّ ُممارسته من 
ِّ ُر الباحث هذه النَّ
وُيفس 
ِّ يَّ ات إرشاديَّ ة ُمختلفة
 
ي إضافة إلى الأفلام الوثائقيَّ ة الت ،أساليب وفن
َِّ كان لها الأثر البالغ في تغيير الانطباع السَّ لبي عن مادَّ ة
 ،ياضيَّ اتالر 
ات الأكاديميَّ ة وُمساعدتهم في  ،وزيادة ثقتهم بأنفسهم
َّ
وتوكيد الذ
تيجة مع دراسة أياتولا  تكوين مفهوم ذات إيجابي.
وتتَّ فق هذه النَّ
. ودراسة )9002 ،nasetakneV & hallotayA(وفينكاتيسان 
ودراسة  إمامجومه  ،)5102 ،la te & rakepuS(سوبيكر وآخرون 
 ودراسة سيديقي  ،)5102 ،imarhaB & hemojmamE(ي وبهرام
َ).2220ودراسة حنفي ( )7102 ،iqidiS(
اني 
َّ
ِّ قة بالسُّ ؤال الث
 
تعل
ُ
تائج الم
َّ
: هل توجد فروق ذات الن
ِّ ط ُرتب درجات المجموعة 
دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
التَّ جريبيَّ ة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس قلق 
ِّياضيَّ ا
َت؟الر 
اني
َ
قارنة بين  ،وللإجابة على السُّ ؤال الث
ُ
قام الباحث بالم
ِّ طي درجات المجموعة التَّ جريبيَّ ة في القياس القبلي
رجات ود ،ُمتوس 
بعد تطبيق البرنامج الإرشادي في  نفسها المجموعة التَّ جريبيَّ ة
ِّياضيَّ ات
وتمَّ استخدام  ،القياس البعدي على مقياس قلق الر 
تزاوجة (ويلكوكسون) للكشف 
ُ
اختبار ُرتب إشارات المجموعات الم
ِّ ح ذلك.1والجدول ( ،)Zعن قيمة (
َ) ُيوض 
 )5الجدول (
جريبيَّ ة في القياسين القبلي والبعدي على 
َّ
ب المجموعة الت
َّ
لا
ُ
ِّ طي ُرتب درجات ط
ِّياضيَّ اتالفرق بين ُمتوس 
 مقياس قلق الر 
ِّ ط الفئة المقياس
 ُمستوى الد  لالة Zقيمة  ُمعادلة ويلكوكسون  مجموع الرُّتب الُرتب ُمتوس 
َقلق
ِّياضيَّ ات
َالر 
َ22.22َ12.1َموجبة
ة عند َ22.0
َّ
َ22.2دال
َ22.2َ22.2َسالبة
َ
ه توجد فروق ذات 1يتبيَّ ن من الجدول (
َ
دلالة ) أن
ب  22.2إحصائيَّ ة عند ُمستوى 
َّ
لا
ُ
ِّ طات ُرتب درجات ط
بين ُمتوس 
ِّ ق عليهم البرنامج الإرشادي في 
ب 
ُ
المجموعة التَّ جريبيَّ ة الذين ط
فروق وكانت ال ،وُرتب درجاتهم في القياس البعدي  ،القياس القبلي
ِّ ط درجات المجموعة  ،لصالح القياس البعدي
أي أنَّ ُمتوس 
ِّ ياضيَّ ات على القياس البعدي أدنى من درجاتها  التَّ جريبيَّ ة
في قلق الر 
ِّياضيَّ ات لدى 
ِّ ي ُمستوى قلق الر 
 
 تدن
ُ
ِّ ن
على القياس القبلي ممَّ ا ُيبي 
َأفراد المجموعة التَّ جريبيَّ ة بعد تطبيق البرنامج.
ِّ ُر الباحث هذه النَّ تيجة في ضوء تأثير استخدام 
وُيفس 
ِّ يَّ ات ومهارات تهدف إلى البرنامج الإرشادي حيث تضمَّ ن ا
 
لبرنامج فن
دراته العقلانيَّ ة إلى أقص ى درجة 
ُ
الب على تنمية ق
َّ
ُمساعدة الط
لاعقلاني إلى أقل درجة  ،ُممكنة
َّ
والعمل على خفض تفكيره ال
الب وتدريبه على كيفيَّ ة تغيير أنماط  ،ُممكنة
َّ
 تعليم الط
ً
وأيضا
يمه كيفيَّ ة وتعل ،ة عقلانيَّ ةالتَّ فكير السَّ لبي إلى أنماط تفكير إيجابيََّ
زعجة لديه لكي ينجح في التَّ عامل مع 
ُ
ب على المشاعر الم
ُّ
التَّ غل
م في 
ُّ
شكلات من خلال استخدام أسلوب الاسترخاء للتَّ حك
ُ
الم
تيجة مع دراسة أياتولا  الجانب الفسيولوجي.
وتتَّ فق هذه النَّ
 . ودراسة)9002 ،nasetakneV & hallotayA(وفينكاتيسان 
ودراسة  إمامجومه  ،)5102 ،la te & rakepuS(سوبيكر وآخرون 
 ودراسة سيديقي  ،)5102 ،imarhaB & hemojmamE(وبهرامي 
َ).2220ودراسة حنفي ( )7102 ،iqidiS(
الث 
َّ
ِّ قة بالسُّ ؤال الث
 
تعل
ُ
تائج الم
َّ
: هل توجد فروق ذات الن
ِّ طي ُرتب درجات المجموعة 
دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
التَّ جريبيَّ ة في القياسين البعدي والتَّ تبُّ عي على مقياس قلق 
ِّياضيَّ ات؟
َالر 
قارنة بين  ،وللإجابة على هذا السُّ ؤال
ُ
 بالم
ُ
قام الباحث
ِّ ط ُرتب درجات المجموعة التَّ جريبيَّ ة في القياس البعدي
 ،ُمتوس 
ِّ ط ُرتب درجات نفس المجموعة التَّ جريبيَّ ة في القياس 
وُمتوس 
ِّياضيَّ ات
حيث تمَّ استخدام اختبار  ،التَّ تبُّ عي على مقياس قلق الر 
تزاوجة (ويلكوكسون) للكشف عن 
ُ
ُرتب إشارات المجموعات الم
ِّ ح الجدول ( ،)Zقيمة (
 ) الآتي:2وذلك كما ُيوض 
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 )6الجدول (
ِّياضيَّ ات
تبُّ عي على مقياس قلق الر 
َّ
جريبيَّ ة في القياسين البعدي والت
َّ
ب المجموعة الت
َّ
لا
ُ
ِّ طي ُرتب درجات ط
 الفرق بين ُمتوس 
ِّ ط الُرتب الرتب الاداء المقياس
 مجموع الرُّتب ُمتوس 
 ُمعادلة ويلكوكسون 
 Zقيمة 
لالةُمستوى 
 
 الد
َقلقَ
ِّياضيَّ ات
َالر 
َ22.12َ22.2َسالبةَبعدي
َغير دالةَ22.2
َ22،10َ02.0َموجبةَتتبعي
ِّ ح الجدول (
ه لا توجد فروق ذات دلالة 2يوض 
َّ
) أن
ب المجموعة التَّ جريبيَّ ة 
َّ
لا
ُ
ِّ ط ُرتب درجات ط
إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
البرنامج الإرشادي في القياس البعدي الذين طبَّ ق الباحث عليهم 
ِّ ط ُرتب درجاتهم في القياس التَّ تبُّ عي على مقياس قلق 
وُمتوس 
ِّياضيَّ ات
ِّ ياضيَّ ات  ،الر 
 درجات المجموعة التَّ جريبيَّ ة في قلق الر 
أي أنَّ
 على القياس البعدي ُمتقاربة من درجاتها على القياس التَّ تبُّ عي.
رجة المع
) وهي قيمة -22.2ياريَّ ة للمقياس (حيث بلغت قيمة الدَّ
) 12.2) في حالة الاختبار ذي الطرفين عند ُمستوى (21.2أقل من (
َممَّ ا يعني عدم دلالة الفروق.
تيجة في ضوء الأسلوب الإرشادي 
وُيمكُن تفسير هذه النَّ
ِّ راسة
 
ستخدم في هذه الد
ُ
لبة ،الم
َّ
ميَّ زة مع الط
ُ
 ،وعلاقة الباحث الم
 ،م الأفلام الوثائقيَّ ة التي ُعرضت خلال البرنامجإضافة إلى استخدا
 إلى الجانب المعرفي
ً
 ترفيهيَّ ا
ً
ر بارز وكان لها دَو ،والتي أضفت جانبا
ِّ ياضيَّ ات لتحل  
جاهات السَّ لبية حول الر 
 
في تغيير بعض الأفكار والات
م الحضارات 
ِّ يَّ ة هذه المادَّ ة في تقدُّ
 إيجابيَّ ة حول أهم 
ً
ها أفكارا
 
محل
تيجة مع دراسة أياتولا وفينكاتيسان  دهارها.واَز
وتتَّ فق هذه النَّ
. ودراسة سوبيكر وآخرون )9002 ،nasetakneV & hallotayA(
ودراسة  إمامجومه وبهرامي  ،)5102 ،la te & rakepuS(
 ،iqidiS( ودراسة سيديقي  ،)5102 ،imarhaB & hemojmamE(
َ).2220ودراسة حنفي ( )7102
ِّ قة بالسُّ ؤال الرَّ ابعالنَّ تائج  
 
تعل
ُ
: هل توجد فروق ذات الم
ِّ ط رتب درجات المجموعة 
دلالة إحصائيَّ ة بين ُمتوس 
ِّياضيَّ اتالضابطة في القياسين القبلي والبعدي 
 ؟لقلق الر 
قارنة بين  ،الرَّ ابعوللإجابة على السُّ ؤال 
ُ
قام الباحث بالم
ِّ طي درجات المجموعة 
ات  ودرج ،لقبليفي القياس ا الضَّ ابطةُمتوس 
بعد تطبيق البرنامج الإرشادي في  الضَّ ابطة نفسها المجموعة 
ِّياضيَّ ات
وتمَّ استخدام  ،القياس البعدي على مقياس قلق الر 
تزاوجة (ويلكوكسون) للكشف 
ُ
اختبار ُرتب إشارات المجموعات الم
ِّ ح ذلك.2والجدول ( ،)Zعن قيمة (
 ) ُيوض 
 )7الجدول (
ِّياضيَّ ات
ابطة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس قلق الر 
َّ
ب المجموعة الض
َّ
لا
ُ
ِّ طي ُرتب درجات ط
 الفرق بين ُمتوس 
ِّ ط الُرتب الرتب الأداة المقياس
 الد  لالة ُمستوى  Zقيمة  ُمعادلة ويلكوكسون  مجموع الرُّتب ُمتوس 
َقلق
ِّياضيَّ ات
َالر 
َ22.20َ22.0َسالبةَقبلي
َغير دالةَ20.2
َ22.22َ22.2َموجبةَبعدي
ه2يتبيَّ ن من الجدول (
َ
توجد فروق ذات دلالة  َلا ) أن
ب المجموعة 
َّ
لا
ُ
ِّ طات ُرتب درجات ط
 الضَّ ابطةإحصائيَّ ة  بين ُمتوس 
وُرتب  ،عليهم البرنامج الإرشادي في القياس القبلي لم ُيطبَّ ق الذين
وهذا يعني أن أفراد هذه المجموعة  ،درجاتهم في القياس البعدي
وذلك أنهم لم يخضعوا  ،لم يحصلوا على أي تحسُّ ن عبر الزمن
للبرنامج العلاجي على غرار نظرائهم في المجموعة التَّ جريبيَّ ة. حيث 
رجة 
) وهي قيمة أقل من -20.2المعياريَّ ة للمقياس (بلغت قيمة الدَّ
) ممَّ ا يعني 12.2) في حالة الاختبار ذي الطرفين عند ُمستوى (21.2(
َعدم دلالة الفروق.
ِّ دها دراسة حنفي (
) التي أثبتت 2220وهذه النَّ تيجة تؤي 
ل علاجي 
ُّ
بقاء درجات المجموعة الضَّ ابطة التي لم تتعرَّض لأي تدخ
ِّ ياضيَّ ات هو ويَُ ،على حالها
ِّ ر الباحث هذه النَّ تيجة بأنَّ قلق الر 
فس 
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ِّ طرابات القلق العام الذي بحاجة إلى علاج إرشادي 
ضمن اض 
لخفضه، ولا ينتهي مع مرور الزَّ من إلا بوجود برنامج إرشادي 
كذلك فإنَّ الأفكار اللاعقلانيَّ ة الموجودة  ،لعلاجه وخفض أعراضه
الب حول مادَّ ة الريا
َّ
ضيَّ ات بحاجة إلى إرشاد معرفي لكي عند الط
ِّ ياضيَّ ات. 
يتم دحضها واستبدالها بأفكار عقلانيَّ ة منطقيَّ ة حول الر 
كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة أياتولا وفينكاتيسان 
. وبشكل جزئي مع دراسة )9002 ،nasetakneV & hallotayA(
ه ودراسة  إمامجوم ،)5102 ،la te & rakepuS(سوبيكر وآخرون 
 ودراسة سيديقي  ،)5102 ،imarhaB & hemojmamE(وبهرامي 
َ )7102 ،iqidiS(.
ِّ قة بالسُّ ؤال الخامس 
 
تعل
ُ
تائج الم
َّ
هل توجد فاعليَّ ة : الن
ِّ نة؟
ِّياضيَّ ات لأفراد العي 
َللبرنامج الإرشادي في خفض قلق الر 
وللإجابة على هذا السُّ ؤال قام الباحث بحساب ُمربَّ ع 
𝑛 0ُمعامل إيتا  
 )8( الجدول 
أثير
َّ
 ُمستويات حجم الت
ستخدمة
ُ
 الأداة الم
أثير
َّ
 حجم الت
ِّ ط صغير
 كبير ُمتوس 
َ22.2َ22.2َ22.2َ𝑛 0
 حجم تأثير البرنامج الإرشادي:1والجدول (
ُ
ِّ ن
َ) الآتي ُيبي 
 )9الجدول (
وافق وحجم تأثير البرنامج باستخدام ُمربَّ ع ُمعامل إيتا 
َّ
 2ُمعامل ارتباط الت
 𝒏
أثير 𝒏 2ُمربَّ ع ُمعامل إيتا  )Zقيمة ( المقياس
َّ
 حجم الت
ِّياضيَّ ات
َكبيرَ202.2َ22.0َقلق الر 
 من الجدول (
ُ
والذي  𝑛 0) أنَّ ُمربَّ ع ُمعامل إيتا 1يتبيَّ ن
ِّياضيَّ ات لدى أفراد 
يقيس حجم تأثير البرنامج في خفض قلق الر 
ِّ نة بلغ (
ممَّ ا ُيشير إلى أنَّ البرنامج  ،) وكان كبير التَّ أثير202.2العي 
ِّ نة.
ِّ ياضيَّ ات لدى أفراد العي 
َفاعل في خفض قلق الر 
ويمكن تفسير هذه النَّ تيجة بأنَّ المجموعة التَّ جريبيَّ ة قد 
ت برن
َّ
َتلق
ً
 استغرق مدة شهر بواقع جلستين أسبوعيَّ ا
ً
 إرشاديَّ ا
ً
 ،امجا
حدث تحسُّ ن ملحوظ على أفراد المجموعة التَّ جريبيَّ ة بفضل  وقد
ِّ يَّ ات الإرشاديَّ ة 
 
  ،ُممارسة الباحث الفن
ً
 هذه النَّ تائج أيضا
ُ
ِّ د
 
ؤك
ُ
وت
لبة سلوكيَّ ات 
َّ
مدى الاستفادة من البرنامج الإرشادي في إكساب الط
ساهُمَ
ُ
في بناء القدرة على ُمواجهة الصُّ عوبات التي تعترض طريق  ت
 ثقة  ،أفراد المجموعة التَّ جريبيَّ ة
ُ
م المهارات التي تزيد
ُّ
وكذلك تعل
اتيَّ ة والأكاديميَّ ة.
َّ
الب بقدراته الذ
َّ
َالط
ِّ راسة الحالية
 
تائج التي توصَّ لت إليها الد
َّ
 ،في ضوء الن
 الباحث يوص ي بما 
َّ
 :يأتي فإن
ضرورة عمل برامج توجيهيَّ ة وإرشاديَّ ة في المدارس لتوعية  .2
لبة بكيفيَّ ة السَّ يطرة على أفكارهم السَّ لبيَّ ة تجاه مادة 
َّ
الط
ِّياضيَّ ات 
 حتَّ ى ،واستبدالها بأفكار إيجابيَّ ة عقلانيَّ ة ،الر 
الب العمل على خفض ُمستوى القلق ورفع 
َّ
يستطيع الط
ِّ راس ي.
 
 التَّ حصيل الد
يستطيع المرشدون  في المدارس الاستعانة بالبرنامج المعرفي  .0
 السلوكي في خفض قلق الرياضيات لدى الطلبة.
ِّ ياضيَّ ات .2
ِّ راسات حول قلق الر 
 
وُسبل  ،إجراء مزيد من الد
 ُمعالجته.
البات. .0
َّ
ِّ راسة على الط
 
 إعادة إجراء هذه الد
ِّياضيَّ ات2220صلاح. ( ،أبو أسعد .2
َ  ،). أساليب تدريس الر 
شر والتَّ وزيع.
َّ
روق للن
ُّ
 عمان: دار الش
ِّياضيَّ ات المدرسيَّ ة 0220فريد. ( ،أبو زينة .0
َ). مناهج الر 
شر  ،0ط ،وتدريسها
َّ
َالكويت: مكتبة الفلاح للن
َوالتَّ وزيع.
ِّياضيَّ ات لدى طلبة ). قل2220إبراهيم حامد. ( ،الأسطل .0
َق الر 
ربية والعلوم الأساسيَّ ة في جامعة عجمان 
َّ
ِّ يَّ ة الت
 
َكل
ِّ رات
تغي 
ُ
َمجلة  ،للعلوم والتكنولوجيا وعلاقته  ببعض الم
َ.010-200): 2(2 ،غزة ،جامعة الأقص ى
ِّياضيَّ ات 2220سعيدة. ( ،سهيلة ولعجال ،بو جلال .2
َ). قلق الر 
ات الأكاديم
َّ
َي لدى تلاميذ المرحلة وعلاقته بمفهوم الذ
ربية ،الابتدائيَّ ة
َّ
َ2 ،الجزائر ،دراسات في  علوم الت
َ.22-22): 2(
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1. ةقيجج، ( .يلاحم0222 ليصح َّتلاب هتقلاعو تا َّيضايِّ
 رلا قلق .)َ
ة َّيونا
َّ
ثلا ةلحرلما ذيملات ىدل،  تاسار ِّ
 
دلل ةمكحلا ة
َّ
لجمَ
ة َّيسف َّنلاو ة َّيوبر
َّ
تلا، رئازجلا، 1(1 :)22-22.َ
2. يفنح، ( .تباث يلع0222 يفرعم يداشرإ جمانرب ة َّيلاعف .)َ
 ةلحرلما ذيملات ىدل تا َّيضايرلا قلق ضفخ يف يكولسَ
تا َّيضايِّ
 رلا م
ُّ
لعت تابوعص يوذ ة َّيئادتبلاا،  ة
َّ
لجمَ
ة َّيوبر
َّ
تلا مولعلا، انقب ةيبر
َّ
تلا ة َّيل
ُ
ك،  ددعلا00.َ
2. صرصر، ( .نسح0222طخلأا جلاعل حرتقُم جمانرب .) ءاَ
 ف َّصلا ةبلط ىدل ة َّيضايِّ
 رلا ةلأسلما لح يف ةعئا
َّ
شلاَ
ة َّزغب يبدلأا يونا
َّ
ثلا لولأا،  ريغ ريتسجام ةلاسرَ
ةروشنم، ةيبر
َّ
تلا ة َّي ِّ
 
ل
ُ
ك، ة َّيملاسلإا ةعماجلا، ة َّزغ، َ
          .نيطسلف 
2. َيرهشلا، ( .دمحم0222 ءارو ام تا َّيجيتارتسا مادختسا .)َ
 لح تاراهم ةيمنتل تا َّيضايِّ
 رلا سيردت يف ةفرعلماَ
 ة َّي ِّ
 
ل
ُ
كلا ب
َّ
لا
ُ
ط ىدل ي ضايِّ
 رلا قلقلا لازتخاو ةلكش
ُ
لماَ
اهبأب ة َّينق ِّ
 
تلا، ةروشنم ريتسجام ةلاسر، ةيبرتلا ة َّي ِّ
 
ل
ُ
ك، َ
دلاخ كللما ةعماج، .اهبأ 
1. ةبلاوط، ( .ميحرلا دبع يلع0220َِّ
 يغت
ُ
لم ة َّيبس ِّ
 
نلا ة َّي ِّ
 مهلأا .) تارَ
 تاهاج ِّ
 
تلااو يميداكلاا تا
َّ
ذلا موهفمو تا َّيضايِّ
 رلا قلقَ
تا َّيضايِّ
 رلا يف ةبل
َّ
طلا ليصحت يف تا َّيضايِّ
 رلا وحن، َ
ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر، كومريلا ةعماج، َ
.ندرلأاَ
22. سراف، ( .يلع0222 ليصحتلاو تايضايرلا قلق نيب ةقلاعلا .)َ
ا ميلعتلا ةلحرم ذيملاتل يتايضايرلاطسوتلم،  ة
َّ
لجمَ
ة َّيوبرتو ة َّيسفن تاسارد، رئازجلا، 2(22 :)01-22                           .َ
22. لاوفلا، نسحو دمحم، ( .يلع0220 قلق نيب ةقلاعلا .)َ
اهوحن هاجتلااو اهليصحتو تا َّيضايِّ
 رلا،  ةعماج ةلجمَ
ةيملعلا تاسار ِّ
 
دلاو ثوحبلل نيرشت، 01(0   :)211َ
-022 . 
20. ي سيبكلا، ( .دحاولا دبع0222تا َّيضايِّ
 رلا م
ُّ
لعت .)، ةثيدح ىؤر، َ
.عيزو َّتلاو رش
َّ
نلل يبرعلا عمتج
ُ
لما ةبتكم :نامع 
20. َيريرك، ( .دمحأ0222 حرتقُم يبوساح جمانرب ة َّيلاعف .)َ
 ىدل ي ضايِّ
 رلا قلقلا لازتخاو تا َّيضايِّ
 رلا سيردتلَ
يئادتبلاا عبا َّرلا ف َّصلا ب
َّ
لا
ُ
ط، يغ ريتسجام ةلاسر رَ
ةروشنم، ةيبر
َّ
تلا ة  يل
ُ
ك، دلاخ كللما ةعماج،  ةكلملماَ
.ة َّيدوع ُّسلا ة َّيبرعلاَ
22. لاجعل، ( .ةديعس0222 نيب تا َّيضايِّ
 رلا قلقل ةنراقُم ةسارد .)َ
 يف تا َّيضايِّ
 رلا م
ُّ
لعت تابوعص يوذو ني ِّ
 يداعلا ذيملا َّتلاَ
ةليسلما ةنيدمب ة َّيئادتبلاا سرادلما ضعب،  مولعلا ة
َّ
لجمَ
اة َّيوبر
َّ
تلاو ة َّيسف َّنل، رئازجلا، 0(0 :)20-22 .َ
21. يفقولا، ( .ي ضار0222يقيبط
َّتلاو يرظ َّنلا م
ُّ
لع َّتلا تابوعص .)، َ
ط0، .ةعاب ِّ
 
طلاو عيزو َّتلاو رش
َّ
نلل ةريسلما راد :ندرلأاَ
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